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KONFERENCIAFELHÍVÁSOK 
A COVID-19 világjárvány miatt ebben a számunkban nem tudunk közreadni 
felhívásokat. 
FOLYÓIRAT- ÉS KÖTETFELHÍVÁSOK 
Journal of Global Diaspora and Media – ‘Migrations, Diasporas and Media: 
Human Rights and (In)mobility during the Pandemic’ különszám Sofia 
Zanforlin és Jessica Retis szerkesztésében. Az 500 szavas összefoglalók 
határideje: 2021. január 15. 
The X-Files (1993–2018, Fox) Companion James Fenwick szerkesztésében. A 
6.000 szavas fejezet 250–300 szavas összefoglalójának határideje: 2020.  
Cultural Representations of the Second Wife: Literature, Stage, and Screen Jo Parnell 
szerkesztésében. Az 1.000–1.500 szavas összefoglalók (5-8 kulcsszóval, 
kísérőlevéllel, 250 szavas bioval, önéletrajzzal, publikációs listával) határideje: 
2021. április 1. 
SZABADON LETÖLTHETŐ E-SZÖVEGEK 
Holló Dorottyának születésnapjára dedikált kötet: Culture and Intercultural 
Communication: Research and Education. Letölthető ITT. 
James Scorer Comics Beyond the Page in Latin America. Letölthető ITT. 
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Beyond Media Borders: Intermedial Relations among Multimodal Media, Vol. 1 & 2. 
Letölthető ITT és ITT. 
MEZOSFERA – A Kelet-Európának hívott térség rendszerváltozást követő 
kortárs művészetek kutatásának angol nyelven évente négyszer megjelentetett 
folyóirata letölthető ITT. 
The International Ecolinguistics Association folyóirata, a Language and Ecology 
2019–2020-es legújabb duplaszáma, valamint 2015-ig visszamenőleg az 
archívuma is letölthető ITT. 
Church, Communication and Culture folyóirat különszáma “Trust in Institutions” 
címmel, valamint az archívum letötlhető ITT. 
NECSUS – European Journal of Media Studies 2020-as őszi száma “Methods” 
címmel letölthető ITT. 
 
